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niet verwonderlijk.73 Van het Hoff74 concludeert dat binnen sociale netwerken er altijd 
sprake van ‘vriendschap’ is. 
 
In antwoord op de deelvraag welke kenmerken bepalend zijn voor informele 
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160 Door de kleine aantallen zijn er geen statistisch significante uitspraken te doen over de verschillen tussen de 
groepen. Er zijn hoogstens tendensen waar te nemen. 
161 Idem 
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162 Door de kleine aantallen zijn er geen statistisch significante uitspraken te doen over de verschillen tussen de 
groepen. Er zijn hoogstens tendensen waar te nemen. 
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80  73  7  6 
  Er is voldoende tijd voor informeel overleg met 
collega’s van andere afdelingen. 
80  68  12  9/ 10 
Vertrouwen  Mijn direct leidinggevende geeft mij vertrouwen.  87  87  0  1/2 
  Ik vind mijn collega’s betrouwbaar.  80  92  12  9 / 10 
  Ik kan met privéproblemen goed terecht bij mijn 
leidinggevende. 
60  77  17  11 
Wederkerigheid  Voor uitleg kan ik bij collega’s terecht.  87  90  3  4 /5  
  Ik krijg van collega’s van andere afdelingen meestal 
snel informatie als ik daarom vraag en andersom. 
77  85  8  7/8 









62  62  0  1/2 
Vriendschap  Met sommige collega’s heb ik een 
vriendschappelijke band. 
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  Informeel face to face  e‐mailen  telefoneren 
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Algemene vragen 
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    1  2  3  4  5 
1  Er is voldoende tijd om informeel met 
collega’s te overleggen. 
         
2  Mijn direct leidinggevende geeft mij 
vertrouwen. 




         
4  Voor uitleg kan ik bij collega’s terecht           
5  Met sommige collega’s heb ik een 
vriendschappelijke band. 
         
6. Met sommige collega’s heb ik een 
emotionele band. 
         
7. Ik kan met privéproblemen goed terecht bij 
mijn leidinggevende. 




         
9. Er is voldoende tijd voor informeel overleg 
met collega’s van andere afdelingen. 
         
10 Collega’s kunnen voor uitleg bij mij terecht           
11 Ik vind mijn collega’s betrouwbaar.           
12 Ik krijg van collega’s meestal snel informatie 
als ik daarom vraag en andersom. 
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Algemene vragen 
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    1  2  3  4  5 
1  Er is voldoende tijd om informeel met collega’s 
te overleggen. 
         
2  Mijn direct leidinggevende geeft mij 
vertrouwen. 




         
4  Voor uitleg kan ik bij collega’s terecht           
5  Met sommige collega’s heb ik een 
vriendschappelijke band. 
         
6  Ik kan met privéproblemen goed terecht bij 
mijn leidinggevende. 




         
8  Er is voldoende tijd voor informeel overleg met 
collega’s van andere afdelingen. 
         
9  Collega’s kunnen voor uitleg bij mij terecht           
10  Ik vind mijn collega’s betrouwbaar.           
11  Ik krijg van collega’s meestal snel informatie als 
ik daarom vraag en andersom. 
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  < 2  3‐5  6‐8   
Informeel f2f  25  37,5  37,5  100% 
e‐mail  12,5  12,5  75  100% 





  < 2  3‐5  6‐8  9 – 12  > 13   
Informeel f2f  25  62,5  12,5  0  0  100% 
e‐mail  12,5  0  12,5  25  50  100% 






  < 2  3‐5  6‐8  9 – 11  > 12   
Informeel f2f  8,33  50  25  8,33  8,33  100% 
e‐mail  0    25  25  8,33  41,66  100% 
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  < 2  3‐5  6‐8  9 – 11  > 12   
Informeel f2f  58,33  16,66  8,33  0  16,66  100% 
e‐mail  16,66  8,33  33,3  8,33  33,33  100% 







Aantal collega’s van 
eigen afdeling   
 flex 40% 
niet-flex 
60% totaal 100% 
informeel f2f 175 258,3 433,3
e-mail 262,5 366,6 628,6
telefoon 137,5 250 387,5




Aantal collega’s van 
andere afdelingen     
communicatiepatroon flex 40% 
niet-flex 
60% totaal 100% 
informeel f2f 187,5 200 387,5
e-mail 400 250 650




communicatie Aantal collega’s van de afdeling 




40 % werkelijk afwijking
Gewogen 
gemiddelde 
 60 % werkelijk afwijking 
             
informeel f2f 173,3 175 +1,0% 260 258,3 -0,7% 
e-mail 251,4 262,5 +4,4% 377,2 366,6 -2,8% 
telefoon 154,8 137,5 -11,2% 232,2 250 +7,7% 
Tabel 6. 
 
communicatie Aantal collega’s van andere afdelingen 




40 % werkelijk afwijking
Gewogen 
gemiddelde 
60 % werkelijk afwijking 
             
informeel f2f 155 187,5 +21,0% 232,5 200 -14,0% 
e-mail 260 400 +53,8% 390 250 -35,9% 
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communicatie flex in % 
niet-flex in 
% 






communicatie flex in % 
niet-flex in 
% 
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Bijlage 3:    Voorgeschreven dagboek     
    
Werkzaam bij afdeling P&C  Graag 5 dagen turven, 1 blad per dag.  Dagnr…………… 
     
Functie:           
Datum:            






alleen doorverbinden telt niet.       
Emails: deze kun je aan het eind van de dag bij elkaar optellen, hoef je niet persé te turven. Het gaat om het totale aantal. 
         
         
  Turf het aantal:         
  aantal  aantal  aantal  aantal  aantal 
   vergadering/bijeenkomst  informeel face‐to‐face gesprekken  emails ontvangen  emails verstuurd  telefoongesprekken 
7 ‐ 8 uur                
8 ‐ 9 uur                
9 ‐ 10 uur                
10 ‐ 11 uur                
11 ‐ 12 uur                
12 ‐ 13 uur                
13 ‐ 14 uur                
14 ‐ 15 uur                
15 ‐ 16 uur                
16 ‐ 17 uur                
17 ‐ 18 uur                
18 ‐ 19 uur                
19 ‐ 20 uur                
20 ‐ 21 uur                
totaal 
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informeel f2f  221  48,7%  233 51,3% 454 100
e‐mail  710  56,3%  552 43,7% 1262 100












                   
informeel f2f  181,6  221 21,7% 272,4 233  ‐14,5% 
e‐mail  504,8  710 40,6% 757,2 552  ‐27,1% 
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hebben bijgedragen aan minder ‘eerlijke’ antwoorden. Ik kon het immers niet weten en controleren. 
Anderzijds merkte ik ook dat in de interviews deelnemers eerlijk waren over bijvoorbeeld het 
wantrouwen van collega’s. Als studiegenoot van de opdrachtgever, hun manager, was mijn positie 
minder waardevrij dan wanneer dat niet het geval was geweest. Dit kan ook van invloed op de 
beantwoording zijn geweest. Te meer daar een aantal respondenten de anonimiteit in twijfel 
trokken. Het bleek moeilijk die argwaan te ontzenuwen.  
 
Al met al was het een iteratief proces waar ik én weleens wanhopig van werd én veel van geleerd 
heb. 
 
